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                        ....... 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 
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Komariatul Hasanah, 2016 : Pengaruh Perubahan Jumlah Deposito Mudharabah 
Terhadap Jumlah Bagi Hasil  Yang Diberikan PT. 
Bank BRI Syariah KC. Jember  (Periode 2014-
2015). 
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip islam, salah satunya dengan prinsip bagi hasil, baik dari segi 
penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pemberian bagi hasil yang 
diberikan bank syariah kepada nasabah salah satunya dengan menggunakan akad 
mudharabah. Seperti halnya pada Deposito Mudharabah, secara teori jumlah 
nisbah yang diberikan oleh bank kepada nasabah  tergantung pada pendapatan 
bank. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, dan  nominal deposito nasabah  
tergantung dengan jangka waktu deposito. Deposito BRI Syariah iB  Merupakan 
produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk 
berinvestasi secara aman dan menguntungkan. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: a) bagaimana pengaruh 
perubahan jumlah Deposito Mudharabah terhadap nilai bagi hasil pada PT. Bank 
BRISyariah KC. Jember periode 2014-2015 ?, b) Seberapa besar pengaruh jumlah 
Deposito Mudharabah terhadap nilai bagi hasil pada PT. Bank BRI Syariah KC. 
Jember periode 2014-2015 ? 
Tujuan penelitian ini dilakukan: a) untuk mengetahui perubahan jumlah 
Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap nilai bagi hasil pada PT. Bank BRI 
Syariah KC. Jember periode 2014-2015, b) untuk mengetahui Seberapa besar 
pengaruh jumlah Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap nilai bagi hasil 
pada PT. Bank BRI Syariah KC.  Jember periode 2014-2015. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian time series. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah regresi linier sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel 
bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam analisis regresi linier sederhana, ada 2 
hal yang harus diperhatikan, yaitu: Koefiseien Determinasi (R
2
) dan Uji t. Namun 
sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dulu data harus memenuhi Uji 
Asumsi Klasik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah Deposito 
mudharabah berpengaruh terhadap jumlah bagi hasil yang diberikan pada PT 
Bank BRISyariah KC. Jember. Diketahui a) bahwa variabel x (jumlah deposito 
mudharabah) berpengaruh terhadap variabel y (jumlah bagi hasil) dilihat dari hasil 
Uji t, b) dari uji t sudah diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan meskipun 
dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu hanya sebesar 34,5 %. 
 
Kata Kunci : Deposito, Mudharabah, Bagi Hasil. 
 
